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ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
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ɊȺɃɈɇɍ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɭɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɨɞ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɛɸɞɠɟɬ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ
ANALYSIS OF INCOME TAX ON YELABUGA MUNICIPAL DISTRICT
Abstract. In the article the analysis of the tax revenue for Elabuga municipal district for the 
period from 2014 to 2016.
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ȻɸɞɠɟɬɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɎɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɸɞɠɟɬ ɤɚɤɮɨɪɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ>@
Ʉɚɠɞɵɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ɇɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɡɚɞɚɱɢɮɭɧɤɰɢɣɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȻɸɞɠɟɬɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
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ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɨɬɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɧɚɥɨɝɨɜɢɫɛɨɪɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɞɨɯɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
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ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬ
Ʉɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɞɨɯɨɞɚɦɦɟɫɬɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
x ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɡɚɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ
ɫɛɨɪɚɯ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x ɞɨɯɨɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɢ
ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɜɟɧɰɢɣ ɢɡ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣɢɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɮɨɧɞɨɜɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ
ȼ ɛɸɞɠɟɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɚɥɨɝɚɯɢɫɛɨɪɚɯ
x ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɜɡɢɦɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ (ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ
100%);
x ɧɚɥɨɝɚɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɡɢɦɚɟɦɨɝɨɧɚɦɟɠɫɟɥɟɧɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
(ɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɭ) [2].
 
ȼɛɸɞɠɟɬɵɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɬɚɤɠɟɩɨɞɥɟɠɚɬɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸɧɚɥɨɝɨɜɵɟɞɨɯɨɞɵ
ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢɪɟɠɢɦɚɦɢ
x ɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ(ɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɭ);
x ɟɞɢɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɜɦɟɧɟɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ);
x ɟɞɢɧɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚ(ɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɭ);
x ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɥɢɜɵɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ(ɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɭ).
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ɇɚɥɨɝ ɜɡɢɦɚɟɦɵɣ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɩɚɬɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
233,0 622,0 267,0 375,0 60,3
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ 14316,0 13386,0 93,5 18584,0 138,9
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɢɝɨɪɧɵɣ
ɛɢɡɧɟɫ 84,0 60,0 71,4
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɧɚɥɨɝ 65000,0 68728,0 105,7 73000,0 106,2
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ
ɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
2298,0
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɨɲɥɢɧɚ 4773,0 6616,0 138,6 9190,0 138,9
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɤ  ɝɨɞɭ
ɫɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜɚɩɨɇȾɎɅ
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